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M i querido amigo: 
No acierto a comprender el porqué he de ser yo quien 
haga de prologuista del magnífico H is tor ia l de Fútbo l que 
has preparado con tanto entusiasmo y desinterés, cuando 
con sólo hojearlo está hecho el mejor de los elogios. Además, 
es muy posible fuese perjudicial la lectura del in t ro i to a m i 
cargo, debido a que no soy «plumífero» n i sé manejar núes-* 
tro rico castellano de manera acorde con m i entusiasmo, 
aun cuando ello tuviese, o tenga, grata compensación con la 
amenidad e interés de la continuación a fu cargo, 
Bs lástima que la premura de tiempo te impida la cola-
boración de elementos destacados del deporte vallisoletano 
que, con rica concepción, hiciesen la apología de nuestro 
Real Valladolid: bien merecía la pena, pues lo realizado en 
estos fres últimos años es algo insólito en él fú tbo l nacional. 
A continuación fe haré unas cuantas manifestaciones, 
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por si alguna de ellas la encuentras aceptable de incorpora-
ción a tu H is tor ia l : Son ya 20 los años que de existencia 
cuenta el Real Valladolid, y , a m i juicio, esos años marcan, 
clara y definidamente, dos etapas: una, que abarca desde e l 
1928, fundacional, hasta 1944-45, la temporada del descenso. 
Esta etapa puede calificarse, en sus distintos periodos, de 
ascensional, estacionaria y descendente, hasta culminar en 
el desastre. 
La otra se in ic ia en los preliminares de la temporada 
1945-46 y culmina en la de 1947-48, en las cuales se viven las 
jornadas más gloriosas de la historia del Club: «se para el 
reloj» en una carrera record desde los fosos de la 3.a D i v i -
sión hasta colocarse en la 1." por derecho propio y como 
campeón de la 2.a, y su marcha de meteoro coloca en la his-
toria del fú tbo l nacional un hi to con la leyenda: EL PRI-
MERO Q U E LO CONSIGUIÓ. 
Ambas etapas, aquélla y ésta, tuvieron sus nombres re-
presentativos, que hicieron posible el milagro. En aquélla, 
surge arrol ladora la f igura p rocer de don fosé Cantalapie-
dra, hidalgo castellano de la más rancia solera, que con su 
desprendimiento—tan único y tan suyo—hizo v iv i r a l Club 
por encima de todo y de todos, conservándole para alcanzar 
la g lor ia de hoy. Me honró con su amistad, y por ello supe 
de sus preocupaciones po r «su» equipo, de su desvelo cons-
tante y afán permanente de superación, y NUNCA le oí la 
más l igera insinuación a la gran cuantía de sus aportacio-
nes. Por algo era don José... 
Cuando se produjo el cataclismo del descenso a 3.a D i v i -
sión, el Club se quedó en cuadro: no habia socios, n i equipo, 
n i dinero, y el pasivo era abrumador. Se nombra presidente 
a don Angel Soria Celayeta, quien, con dinamismo extraor-
dinario, haciendo gala de sus grandes dotes de organizador 
y con su simpatía para la captación de adeptos, apuntala a l 
Club en trance de desaparecer y le empuja hacia el t r iunfo 
apoyado por la mul t i tud de socios que él consigue en ci fra 
nunca conseguida. Por circunstancias no llega e l triunfo^ 
pero queda abierta la iniciación del resurgir en esta pr imera 
parte de la segunda etapa de la vida del Real Valladolid. 
En la temporada 1946-47 empieza la segunda parte, ha-
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ciéndose cargo de la Presidencia don Juan Represa de León. 
Acomete de modo fulminante todos los problemas existentes 
y marca f irme el camino del tr iunfo, a l que se llegará, im-
pulsados todos por su contagioso optimismo, su clara y per-
fecta visión de la presidencia de un club de fútbol , sus g ran-
-des recursos y aciertos para resolver hondas crisis, su apor-
tación personal, constante y decidida, su entusiasmo sin 
límites y su bondad para todo y para todos. Y el t r iunfo 
grande e inigualado llega como algo obligado. 
E l secreto está: en lo anter ior en su porcentaje más ele-
vado, y e l resto, en los sinsabores y amarguras que también 
aportó, como bien sabemos los que hemos tenido la satis-
facción de ser sus colaboradores y partícipes también, en la 
segunda parte de su aportación. j> ' 
Y a este presidente ejemplar, insustituible en sus funcio-
nes, no se le ha rendido aún el homenaje que su t r i un fa l 
presidencia merece y la más elemental ética deportiva exige. 
En los umbrales ya de la nueva temporada, en la que en su 
comienzo le será entregado a l Club el trofeo de Campeón de 
la 2.a División, puede y debe iniciarse ese homenaje a don 
Juan Represa, para que coincida con aquella entrega y re-
conocimiento of ic ial del equipo como AS de la pasada 
campaña. 
Te hago part icipe de esta idea, amigo Rivera, para que 
tú la lances desde tu H is to r ia l : sería magnífico fuese reco-
gida por los redactores deportivos locales, quienes, como 
orientadores de la afición vallisoletana, la l levarían a buen 
puerto, dados los medios a su alcance. 
Tu magnífico H is tor ia l tiene e l éxito asegurado: que e l 
Real Valladolid tenga el mismo en la próxima temporada, es 
suficiente. 
Un abrazo'de tu siempre amigo 
Julio 1948. 
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D E L 
\ -ti la actualidad se vie-ne hablando, con gran pru-rito de superación en la «ancianidad», de la mayor o menor edad de las ciu-dades españolas, futbolís-
ticamente h a b l a n d o . En 
esto hay un tanto de ne-
bulosa, ya que todas tratan de contar orgullosamente con 
la primacía; pero, sin que pueda determinarse de manera clara 
y definida, parece ser que en ciudades del l i toral se dió a co-
nocer primeramente el fútbol, hoy ya deporte de ingentes ma-
sas de aficionados y de numerosísimos practicantes. De estas 
ciudades, es muy posible que Bilbao y Vigo sean auténtica-
mente las iniciadoras, debido la primera a su punto de con-
tacto, industrial y comercial, con Inglaterra, y la segunda a 
que su magnífico puerto era visitado frecuentemente por la 
escuadra inglesa del Atlántico. 
Sin que pretendamos, ni remotamente, que en nuestro Va-
Hadolid se dieran las primeras patadas a un balón redondo, 
justo es reconocer que aquí, debido a la vecindad de estudian-
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l€S ingleses y escoceses en sus respectivos colegios, se conoce 
el fútbol práctico desde hace 43 años. Allá por el año 1904, los 
paseantes vallisoletanos se paraban, un tanto estupefactos, 
ante unos grupos de jóvenes estudiantes extranjeros que se 
entretenían en «empujar violentamente una pelota grande?, 
teniendo sumo cuidado de no tocarla con la mano. 
Se hablaba con asombro e incomprensión, y de aquella 
muchachada que, con unas cuantas personas como público 
curioso, daba puntapiés a una pelota en las eras vallisoleta-
nas, surgió este nuestro equipo encaramado hoy en la 1.a Di-
visión, siguiéndole una afición grande, firme, entusiasta y 
creciente. 
Aparecen en el fútbol local magníficos equipos: Español, 
Luises, Ferroviaria, y hay campos para su práctica. El de la 
Plaza de Toros, el de la Ferro, el de la Victoria y otros varios, 
saben ya de emociones y de rivalidades. Visitan Valladolid 
los mejores equipos españoles y conocen la dureza de los 
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Club Deportivo Español 
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Real Unión Deportiva (Luises) 
tiros de San Miguel, Calvo, Allende, porteros de la talla de 
Zamora, Jáurcgui... 
Por los años 1926 y 1927 se inicia la gran rivalidad de los 
dos mejores equipos: Español y Real Unión, pletóricos ambos 
de grandes jugadores, lo que hace pensar en la gran potencia-
lidad que adquiriría el fútbol local uniéndose los dos clubs y 
fundiéndose la afición. Esta magnífica idea fructifica; se fusio-
nan los dos grandes equipos, y el año 1928 nace a la vida de-
portiva el Real Valladolid. 
El 22 de Septiembre de 1928 se presenta a la afición el 
nuevo equipo en un partido contra el Club Deportivo Alavés, 
de Vitoria, que es vencido por 2-1, siendo la alineación de los 
dos contendientes: 
R. V. D.—Arana; Chuchi Pombo, Mar t ín ; Orúe, Sarralde, 
Echevarr ía; Montalbán, San Miguel, Sáinz, Sierra, López. 
C. D. Alavés.—Beristain; Ciríaco, Unamuno; Camío, An-
tero, Echeverrieta; Modesto, San Mart ín , García, Albéniz, 
Cacho. 
El primer partido de Campeonato se juega el 7 de Octubre 
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de 1928, en el campo de la Plaza de Toros, contra la Unión 
Deportiva Burgos, que sucumbe por el estrepitoso tanteo de 
12-0, presentando el Real Valladolid el siguiente equipo: Ara-
na; Garrote, Mar t ín ; Orúe, Sarralde, Echevarrieta; Evaristo 
San Miguel, Pedro San Miguel, Sáinz, Sierra y Pablo López. 
En esta temporada inicial de la vida del Club se juegan 19 
Partidos, de los que se ganan 12, perdiéndose 7. 
Las sucesivas temporadas son, sin variaciones, la de todos 
l9s clubs: grandes éxitos, derrotas y mala situación económica, 
siendo de destacar el éxito obtenido en la temporada 1933-1934, 
eii la que se obtiene el primer puesto, quedando Campeón de 
3-a División... que acaba no sirviendo de nada por razones y 
resolucioncs federativas. 
Temporada 1929-30.—Se juegan en total 35 partidos, de 
los que se ganan 18, se empatan 4, perdiéndose 13. 
Temporada 1930-31.—En esta temporada se toma parte en 
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32 partidos, ganándose 14, se empatan 12 y se pierden sola-
mente 6. El equipo formó habitualmentc así: I r igoyen; Cha-
cártegui I I , Chacártegui 1; Gabilondo, Antón, Grande; Ci~ 
miaño, Svsaeta, Anduiza, López, Salvadores. 
Temporada 1932-33.—E\ resumen de ella son 27 partidos; 
jugados, de los que se ganan 13, se empatan 4 y se pierden 10, 
El equipo que normalmente se alineó fué; I r igoyen; Ochan-
diano, Luisón; Antón, Ros, López; San Miguel, Susaeta, Sa-
ñudo, Escudero, Alamo. 
Temporada 1933-34.—Sz juegan 29 partidos, con el resul-
tado de 13 ganados, 5 empatados y 11 perdidos. El equipo-
era: I r igoyen; Ochandiano, Luisón; Vadillo, Gabilondo, Ló -
pez; Cimiano, Susaeta, Sañudo, Ibarrondo, Sánchez. 
Temporada 1934-35.—El balance de ésta, pródiga en par-
tidos, es el siguiente: se jugaron 36 partidos, de los que se 
ganaron 14, se empataron 5 y se perdieron 17. La alineación 
<Ui¡ equipo* del R. VaHadolid, en Barcelona 
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«i/n equipo» del R. Val ¡adalid, en Sevilla 
normal fué: I r igoyen; Lozano, Pepín; Vadillo, Villanueva, 
Fernandito; Cimiano, Barrios, Kohut, San Emeterio y Sán-
chez. 
Temporada 1935-36.—h lo largo de esta temporada se 
juegan 30 partidos, y entre ellos los correspondientes al Cam-
peonato Superregional, empatándose con el Real Madrid y 
perdiéndose con el Atlctic también de Madrid, los que en di-
chos partidos alinearon los siguientes equipos; 
Real Madrid.—Alberty; Mardones, Quincoces; Leoncito, 
Valle, Lecue; Eugenio, Lvis Regveiro, Sañudo, Hi lar io, 
Emi l in . 
At. de Madrid.—Pacheco; Mesa, Valcárcel; Gabilondo, 
Marculeta, Ip iña; Mar ín , Abdón, Navarro, Estomba, Peña. 
En esta temporada el once vallisoletano fué con cierta re-
gularidad el siguiente: Ir igoyen; Tamayo, Jesusin; Vi l l i ta, Vi-
llanueva, López; Vil lar, Barrios, Hoyo, Alonso, Sánchez 
(Emi l in) . 
Queda en suspenso la vida del Club. Durante estos años 
anteriores han desfilado por el equipo vallisoletano grandes 
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figuras, varias de las cuales son llamadas a ser grandes juga-
dores de otros clubs. Siempre recordarán los ancionados los 
nombres de Pablito López, el gran jugador vallisoletano; 
«nuestro internacional» Gabilondo; Calvo; Stampa; los her-
manos Chacártegui y San Miguel; los Pombo, Salvadores, Fo-
yaca; el gran Irigoyen; el inolvidable Antón Achandalabaso; 
«Guichi», el león de Roa; Sarralde, Villanueva, Luisón, Alcán-
tara, Jiménez, Sañudo y tantos y tantos. 
Terminada la Guerra de Liberación, unos hombres de 
buena voluntad se agrupan para dar nueva vida al Club: el 
vallisoletano Rivero Meneses, Gobernador Civil de la Provin-
cia, lleva a la práctica la gran idea de dotar a la ciudad de 
un campo de juego digno de ella, y una parte de este proyecto 
es nuestro magnífico Estadio Municipal, hoy ya más que insu-
ficiente para dar cabida a la gran multitud de aficionados de 
la provincia y aun de las limítrofes. 
Se celebra la inauguración oficial del nuevo Estadio el día 
3 de Noviembre de 1940 en un partido contra el histórico equi-
Gran lleno en el antiguo campo de la Plaza de Toros j Oh tiempo! 
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'Hinchas» y jugadores presencian vv 
entrenamiento 
po vasco Arenas, dé 
Guecho, al q ic se ven-
te por 4-1, en el que 
hizo nuestro equipo un 
gran segundo tiempo. 
La alineación de los 
equipos fué la siguien-
te: 
R. V. B . - José M i -
guel ; Busquet, Sasot; 
Estrada, Torquemada, 
Barrios; Hoyos, Arr ie-
ta,Li?.asoain, Rufo, Las 
Heras. 
Arenas, de Gvecho.-
Landaluce; Basaguren, 
Larrazábal ; Angelin, 
Tellados, Campa; Landahaso, Loredo, Larrondo, Pedrín, Las 
Heras. 
El primer tiempo terminó con empate a uno, marcados por 
Larrondo el del Arenas y I.izosoain el local; en el segundo 
tiempo Rufo 
tn a r c ó dos 
tantos y L i -
¿asoain uno. 
La t o t a l i -
d a d de l os 
partidos j u -
g a d o s esta 
t e m p o r a d a 
fué de 34, ga-
nándose 14, 
empatando 5 
Y perd iendo 
15, siendo el 
e q u i p o que 
más partidos 
i u g ó el s i -
guiente: /osé 
Migue]; Bus- Entrenamientos del "ayer» 
• 
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Equipo que eliminó al A. Aviación en la Copa del Geoeralísimo. 
Campo de Vaílecas 
quet, Sasot; Barrios, Torquemada, Rufo; Lizasoain, Arr ieta, 
Mienza, Zavr in , Las Heras. 
Temporada —Debido a decisiones gubernamentales 
anteriores al 18 de Julio, el nombre del Club había quedado 
reducido a «Club Valladolid Deportivo»; al iniciarse esta tem-
porada, el pleno del Club acuerda que éste, en lo sucesivo, 
volverá a tomar su denominación anterior de REAL VALLA-
DOLID DEPORTIVO. En esta temporada, deportivamente una 
^e las más brillantes del Club, se juegan 34 partidos, ganán-
dose 19, se empatan 3 y se pierden 12. 
Para reforzar el equipo, se incorporan al mismo los juga-
dores «madridistas» Tellados y Barinaga, y la brillante cam-
paña termina con la actuación en la Copa del Generalísimo, 
«n la que se elimina sucesivamente por claros tanteos al Celta, 
de Vigo; Real Murcia; Atlético Aviación, quedando eliminados 
por el Atlético de Bilbao por el resultado conjunto de 1-6, 
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venciéndole en nuestro Estadio por un rotundo 3-0 en un par-
tido magnífico del Real Valladolid, en el que descolló la for-
midable actuación—la mejor de su vida—del defensa Barrios, 
actualmente el «entrenador de la victoria», y del interior 
Arrieta, autor de los 3 goles. El equipo que tan magnífica ac-
tuación tuvo en la Copa fue el siguiente: Ispizua; Barrios, 
Sasot; Estrada, Torqvemada, Tellados; Viso, Barinaga, Sa-
ñudo, Arr ieta, Aparicio. 
Las tempora-
das 1942-43 y 
1943- 44 son si-
milares deporti-
v a m e n t e a las 
anteriores. En la 
primera, el equi-
po fué; Ispizua; 
B u s q u e t , B a -
r r i o s ; Estrada^ 
T o r q u e m a d a , 
Leoncito; Viso, 
Barinaga, Sañu-
do, López Váz-
quez, Cachin. Y 
en la segundar 
I s p i z u a ; Bus-
quet, B a r r i o s ; 
E s t r a d a , Tor-
quemada, Leon-
cito; S á n c h e z , 
Arrieta, De l Po-
zo , Q u e t g J a s , 
Cortón. 
T e m p o r a d a 
1944- 45.—EatÁ 
t e m p o r a d a es 
a c i a g a para el 
fútbol vallisole-
tano, a pesar de 
¿a etiforia del Iríuvh.—Eliminatoria Copa del Ia aureola COn 
Generalísimo. Madrid. que se rodearon 
Gaía« Sol Fantasía, en Optica IRIS - Valladolid 
R E M O S DE ARIE 
P E R E U M E R Í A l \ i t l t ^ i a í l 
T . r . s . G i l , 15 V A L L A D O L I D 
L I B R E R Í A 
T A P A 
GRAN SURTIDO EN OBRAS DE TEXTO Y CONSULTA 
V E N T A S A L C O N T A D O 
— Y A P L A Z O S — 
Cánovas del Castillo, 17 - Teléfono 1202 - VALLADOLID 
% 
Escopetas de Caza y Tiro - Summum, S. L - Santiago, 15 
El R. Valladolid, en Oviedo. Ascenso a 2.' División 
algunos fichajes que se hicieron al principio de ella. Una direc-
ción deficiente y una latente indisciplina a lo largo de ella, 
hundieron al Club en el «pozo» de la 3.a División, impropia 
la historia de nuestro primer Club y de nuestra Ciudad. 
El equipo que más habiíualmeníe se alineó fué: Ispizua; 
¿vsquet, Barrios; Torquemada, Cortés, Rufo; Carolo, Pala-
G'ni, Mijares, La Rosa, Ochoa. A lo largo de ella se jugaron 
eti total 34 partidos, de los que se ganaron 21, se empataron 6 
V se perdieron 7. 
A la terminación de esta temporada surge una grave crisis 
en el Club ante la dimisión de la Junta directiva. El problema 
p angustioso, ya que nadie quiere hacerse cargo del mismo. 
^ disciplina deja mucho que desear y el panorama económico 
ls catastrófico, pues las deudas suman cantidades enormes. 
Por fin se forma nueva Junta, presidida por don Angel Soria, 
^ e , previa una gran labor, inicia la 
, Temporada 1945-46.—Con un buen plantel de jugadores, 
que se forma habitualmentc el siguiente equipo: Tapia; 
yüsquet, Rives; Estomba, Torquemada, Pabl i to; Castivia, 
T*ren, Vaquero, Ortega, Ballesteros; los que, con algunas 
Codificaciones, juegan 40 partidos en total, de los que ganan 
7*» empatan 6 y pierden 10, Se llega a la fase final de ascenso, 
no lográndose la clasificación debido, principalmente, a las 
^«melos para Teatro, en Optica IRIS - Valladolid 
SÜQUí déla VICTORIA 
T E L E F O M O , 1 8 7 5 
V A L L A D O U D 
C A R T U C H E R Í A todos calibros - Santiago, 15 
lesiones que destrozaron el equipo en el partido jugado en 
Valencia contra el Levante, que arbitró desastrosamente el 
catalán Vilalta. 
En esta temporada debuta brillantemente como entrenador 
el que fué gran jugador del Real hasta la pasada temporada, 
Antonio Barrios, que seguirá triunfando en las sucesivas. 
Temporada 1946-47.—Al final de la temporada pasada sur-
ge una nueva crisis de Directiva, formándose una nueva 
bajo la presidencia 
de don Juan Repre-
sa de León, que será 
«el Presidente del 
triunfo». 
Es ta temporada 
es la más brillante, 
deportivamente, de 
t o d a la v i d a d e l 
Club; el equipo, pre-
parado física y téc-
nicamente de una 
manera perfecta, re-
s is te magnífico la 
agotadora marcha 
de un campeonato 
inacabable. Desde 
su iniciación hasta 
la promoción inclui-
da, se j u e g a n 43 
Partidos con la si-
guíente m a r c a : 29 
ganados, 8 empata-
dos y solamente 6 
Perdidos. El equipo 
se clasifica 1.° en la 
Primera Fase; 1.° en 
la s e g u n d a S I N 
PERDER UN PAR-
TIDO, y 3.° en la 
pase final, clasifi- D. ¡UAN REPRESA DE LBÓN 
Candóse promOCÍO- actual Presidente del R Valladolid Deportivo 
A L T Í M E T R O S , en Optica I R I S - Valladolid 
P * 4 
6 11^  & ^ (!iiri^|oirio M a t a 
C A S A E S P E C I A L E N T E R N E R A 
C Á M A R A 
F R I G O R Í F I C A 
Mercado del Campillo, 5 6 y 5 8 
V A L L A D O L I D 
C A R A M E L O S 
Y B O M B O N E S 
V E G A , 3 
v ñ l l f t A f d i A , 
A C C E S O R I O S paia el CAZADOR - Santiago, 1S 
Juaneo, en una de sus clásicas internadas 
n is ta , desco-
llando de t o -
dos los parti-
dos jugados, el 
de l E s t a d i o 
contra el Osa-
sima, al que se 
vence de modo 
brillante, en un 
partido magní-
fico, por el tan-
teo de 8-2. 
El promocio-
nista rival es el 
Real S a n t a n -
der, que cuenta 
con un g r a n 
equipo, prepa-
rado concienzudamente para el partido que debe disputar a 
nuestro Real, un tanto cansado del ininterrumpido esfuerzo. 
Después de muchas discusiones, es señalado el campo de 
ouenavista, de Oviedo, para celebrar este importante encuen-
do el día 13 de Julio; se concentran los jugadores seis días 
antes en el Balneario de Caldas de Oviedo, y el día señalado, 
a pesar de la imposibilidad de trenes especiales, de la escasez 
^e medios de transporte y de la época calurosa, unos 500 
vallisoletanos dan una nota de optimismo por las calles ove-
tenses, que se apara con la sucesiva llegada de santanderinos 
en trenes especiales, grandes caravanas de autocares, barcos 
^ Gijón y todos los medios habidos y por haber. Se sienten 
tueríemente optimistas y ofrecen grandes «momios» en las 
aPuestas. La afición de Oviedo mira con simpatía a nuestro 
•^fiuipo, pero creen en la superioridad del Real Santander, re-
Clente vencedor del Oviedo. 
A l iniciarse el partido, el campo presenta un magnífico 
aspecto, descollando las pancartas con las que saludan los 
soldaditos castellanos; sale nuestro equipo en tromba y barre 
Por completo a sus contrarios, que encajan 3 magníficos goles 
^arcados por Vaquero en una tarde plena de aciertos, salván-
T E R M Ó M E T R O S r en Optica IRIS - V a l U o l i d 
J A M C U A D R A D O 
A D E R A S 
p a r a l a r r l ^ 
y , 
e C t H T R A i 
PLAZA de SAN NICOLAS. 14 
f E i £ FONO . 1 8 5 9 
/ I P U Z C O A 
í f s p a ñ a ) 
s e r r a J e r o 
B E A S A I N 
4 4 
V A L L A D O L I D 
y i k l l L O S P IEL U U Y umíí - ^mmum. S. L - Santiago. 15 
dose de un tanteo de escándalo por la lesión de Pablito, ausen-
^ media hora del terreno de juego. Se gana esta promoción 
de manera clara y terminante por 3-1, haciendo gala el equipo 
de una preparación excelente, que es la admiración de aquella 
inteligente afición, rendida totalmente a nuestros colores. 
El equipo que tan brillantemente ganó la promoción, lie-
vando al Real Valladolid Deportivo a la 2.a División, fué: Ra-
tnallets; Busquet, Soler; Pablito, Torquemada, Patier; Juaneo, 
£oque, Vaquero, tásala, Bohórquez. 
El partido fué admirablemente arbitrado por Eduardo Itu-
rraldc, del Colegio Vizcaíno. 
Temporada 1 9 4 7 - 4 8 — p l e n a euforia da comienzo esta 
tonporada, que sube de punto al ganar en Ferrol el primer 
Partido de la competición y vencer luego en Baracaldo por el 
claro tanteo de 3-0. A pesar de los agoreros y de ligeros tro-
piezos en el Estadio, el equipo da comienzo a una marcha 
^rme y decidida hacia la Primera División, lo que se consigue 
^ manera rotunda, proclamándose Campeón de ¿2.a División, 
Enciendo al Coruña en el Estadio en el último partido de la 
Entrenamiento del actual equipo 
E í > l S C O P I O S t en Optica m S - Yalllaciolid 
Camís-erLa / 
Corbatería 
GENERBL H 0 L f i , 3 
VALLADOUO 
0 miñ 
UN BUEN CAFÉ, 
UN CIGARRO Y 
UNA CORITA DE 
A N I S i a * C 4 I ) E W A » 
Copas para Troleo, Medallas * Summum, S. 1. - Santiago, 15 
Estadio Municipal 
^-iga, siendo el equipo más continuamente alineado el formado 
Por: Tapia; Busquet, Soler; Ortega, Torquewada, Pabl i to; 
Juaneo, Coque, Vaquero, Lasala, Pedrin. 
Nombre del cámpo: Estadio Municipal. 
Dimensiones del terreno de juego: 105 X 68. 
Aforo: 14.000 espectadores. 
. Colores; Camiseta, a rayas violetas y blancas; pantalón, 
"lanco. 
El 22 de Julio de 1928 se nombra la primera Junta Directiva 
^ 1 Real Valladolid Deportivo, compuesta por los siguientes 
señores: 
Presidente 
Vicepresidente 1.°. 
Vicepresidente 2.°. 
Secretario 
Vicesecretario.... 
Tesorero 
D. Pedro Zuloaga Mañueco. 
D. Santos Rodríguez Pardo. 
D. Angel Cuadrado García. 
D. Luis Valdés Calamita. 
D. Norberto Sánchez Bastardo. 
D. Enrique Gutiérrez Pondo. 
T«Ulono de ÓPTICA "IRIS": 1 6 1 6 - Valladolid 
L 
W 
j j i m i j M i i t l l í j t H T g n i í i • ftrmeiia • Santiago. 1S 
Contador D. Jesús Rivero Metieses. 
Vocal D. Eduardo López Pérez. 
Id D. Fi lemón Arr ibas. 
Id D. Lucio Benito Voces. 
Id D. Antonio Igea. 
Id D. Gregorio Merino Pineda. 
Id D. fosé Cilleruelo Zamora. 
Residente de 1929 a 1930. . . D. Santos Rodríguez Pardo. 
Id. de 1931 a 1944 . . . £ > . José Cantalapiedra. 
Id. de 1944 D. Germán Adánez Horcajuelo 
Id. de 1945 D. Angel Soria Celayeta. 
Id. de 1946 a la actualidad D. Juan Represa de León. 
La última Junta Directiva, que terminó la campaña 1947-48 
con el ascenso del equipo a 1.a División, ha sido la siguiente: 
Presidente D. Juan Represa de León. 
Vicepresidente . . . D. Danie l Zuloaga. 
Secretario D. Román Asegurado. 
Vicesecretario.... D. Fernando Sanz. 
Tesorero . . . . . . . . D. Isidoro Lorenzo. 
Contador D. Pedro G. Barbero. 
Vocal D. Manuel Jalón. 
Id D. Antonio Ximénez. 
Id D. Luis G. de Segura. 
Id D. José Villalonga. 
Id D. Antonio Vil lalón. 
Id D. Luis A. de Toledo. 
Entrenadores: 
1928-30: D. Esteban Platko. 
1933-36: D. Esteban Platko. 
1941-43: D. Esteban Platko. 
1943-44: D. Alonso Martínez (parte temporada). 
1943-44: D. José Plana (resto temporada). 
1945- 46, 3.' División: D. Antonio Barrios. 
1946- 47, 3.a División: D. Antonio Barrios (ascenso a 2.a). 
1947- 48, 2.a División: D. Antonio Barrios (ascenso a 1 .a). 
Ucron también entrenadores: 
Antón Achalandabaso, Carlos Platko, Juan Bilbao (Juanin). 
^ "••¡orei propagandittai de O p t i c a I R I S ion >ut clientei 
C A F E . . . CAFE 
fams Uhcrador> i 
DROGUERÍA Y 
PERFUMERIA 
C R E S P O 
A L O N S O 
P I N T U R A S 
B A R N I C E S 
C E R A S 
A R T Í C U L O S 
D E L I M P I E Z A 
Pía» del Val. 2 - VALLADOUD 
PAÑERÍAS 
C O R B A T A S 
C A M I S A S 
P I J A M A S 
D U Q U E DE LA VtCTORIA, 1 
ARTICULOS CAMPO Y DEPORTE - Summum, 1 L 
D. JOSÉ CANTALAPIE-
DRA, Presidente de gra-
te memoria 
& ANTONIO BARRIOS 
entrenador que elevó al Club, de 3." a i . ' 
División, en un solo año 
^OQUB BUSQUBT 
P'tán del equipo 
HELENIO 
HERRERA 
actual 
entrenador 
Ca<« «xclusiva de ÓPTICA en Castilla • Optica IRIS 
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E b C I R I A C Q SANCHEZ 
L A M I N A ' C I Ó N D E H I E R R O S 
FÁBRICA DE HERRADURAS Y CLAVOS 
A L M A C É N D E H I E R R O S 
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^Oca-discos automáticos D U C A L - Summum, S. L. • Santiago, 15 
del campo Chamartín. 
^tnensiones del terre-
no de juego 106 x 68, 
^ 0 f o 75.000 espectadores. 
Olores Camiseta, blanca; pantalón, blanco. 
U 5 p T I C A " I R I S " , s i e m p r e en v a n g u a r d i a 
u s t o - N a v a u s r  1 M a a s 
DROGUERIA [UROpTÁ 
Almacén de Drogas y Especia-
lidades Farmacéuticas + Artícu-
los para la Industria y las Artes 
P e r í u m e r í a en g e n e r a l 
P L A Z A D E L O C H A V O , 3 
T E L . 2416 - A P D O . 7 6 
V A L L A D O L I D 
L a 
Z a p a t e r i í a 
G 
C A L Z A D O S 
Z A P A T I L L A S 
r e g o r i o B a c i e r o 
Labradores , 1 9 
V A L L A D O L I D 
C O N F I T E R I A 
PASTELERÍA 
BOMBONERÍA 
Repostería fina 
Artículos para 
regalo 
• 
Ferrari, 42 - Teléfono 2818 
lm 
R a d i o g r a m o l a s - d u c a l " - Santiago, 15 
^owbre del campo Metropolitano. 
ÜÍTnensiones del terre-
no de juego 106 x 66. 
^ o r o 20.333 espectadores. 
f l o r e s Camiseta, rayas rojas y blancas; 
pantalón, azul. 
l i l i j f f 
£®tnbre del campo . . . . Ncrvión. 
tens iones del terre-
n o de fuego 106 x70. 
6 
pQro 22.000 espectadores. 
0*ores Camiseta, blanca; pantalón, blanco. 
máximo esmero en despacho de recetas. Optica IRIS 
7 
m a c m s 
0tl 
H I E R R O / " 
M E T A L E - / " 
PAPELES ole TODAS C L A S E S 
Portillo de la Poluora, ^ ( m * * m } 
V A L L A D O H D 
CLIMATOR Eléctrico. Irío o calor - Summum, S. L - Santiago, 15 
^ n i b r e del campo San Mames. 
tens iones del terre-
no de juego 102 x 67. 
0ro 22.200 espectadores. 
0res Camiseta, a rayas rojas y blancas; 
pantalón, negro. 
I 
M 
ternísimos Talleres de Optica - O p t i c a I R I S 
HELADERIA * CONFIÍERIA 
Santiago, 82 Teléf< 2656 
i 
i Í 
• i 
i 1 . 1 
i 
H E L A D E R Í A j 
C O N F I T E R Í A I 
F e r r a r i , 9 
Teléf. 1225 
Radio Plazos, diversidad modelos y potencias * Santiago, 15 
Nombre del campo . . . . Bucnavista. 
Dimensiones del terre~ 
no de juego 102 x 66. 
^ o r o 16.000 espectadores. 
Colores Camiseta, azul oscura; pantalón, blanco. 
Competencia y esmero en ios trabajos - Optica IRIS 
B f l / i Q U E T E ' i 
h E R I í H D f l S 
Hispano ol ivett i • $ ummum, S. L. - Santiago, 15 
I í ü I C . S t l l u 
^ombre del campo . Balaidos. 
Ulmensiones del te-
¡-reno de juego . . . 102 x 68. 
^ h m 19 fifM 
Co/i 
o^o 2.000 espectadores. 
0rc* Camiseta, azul claro; pantalón, blanco. 
CAJA$ DE Q U Í M I C A - Optica IRIS - Valladolid 
BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MOÑUDAS SOBRE COJINES DE BOLAS 
GRUPOS PARA RIEGOS 
ELÉCTRICOS Y DE G A S O L I N A 
B O M B A S I B E R I A 
( M A R T A R E G I S T R A D A ! 
^J)¿ le mtewsa una 
instalación completa, 
C O N S Ú L T E N O S 
l»A\M0N 
% m m \ v i L 
Travesía Paseo S.Vicente. 11 
V A L L A D O L l D 
M p i l H S DE fStRIBII, d i oficina j portátiles, i i ocasión y nuevas - Sanliago. IS 
Nombre del campo Mestalla, 
dimensiones del terre-
no de juego 102 x 66,10 
4/oro 20.000 espectadores. 
Colores Camiseta, blanca; pantalón, blanco. 
fotómetros Célula Fotoeléctrica - O p t i c a I R I S 
P A V I M E N T O S 
DIAMANTE 
S. C E N T E N O T R A N Q U E 
y^psaiquMe todas su^ s mnedacUó y tawmof 
^¿edM actiftccal et\ todas sus apücaciottes 
• 
Fábrica: 18 de Julio, 2 - Oficina: Labradorei, 12 - Telélono 1175 
ValladoUd 
V I U D A D E 
GRAN SURTIDO DE PLUMAS 
E S Í I L 0 G R Á F I C A 5 
• F E R R A R ) , 3 0 T E L É F O N O 1 7 2 0 V A L L A D O L I D 
Calculadora» I C E - Summum, S. L. - Santiago, 15 
M 
v 
(So M* i k t f J i i s t 
Aforo . . 
Colores. 
Nombre del campo Collao. 
Dimensiones del terre-
no de juego 102 x 66. 
. . 8,000 espectadores. 
. . Camiseta, blanca con dos bandas 
azules; pantalón, azul-
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS - Optica IRIS - Valladolid 
M A T E R I A L E / Y T U B O / 
" a t e r í a 
F Á B R I C A D E F I B R O - C E M E N T O 
Ifeííos de J u a n I t e o n a r d o 
FÁBRICA: P A S E O DE A L V A R E Z T A L A D R I Z , 18 
OFICINA: MIGUEL ISCAR, 14 - T E L É F O N O 1157 
F U M A D O R A S «odas marcas - Santiago, 15 
hombre del campo Las Corts. 
dimensiones del terre-
no de juego 101 x 65,60, 
Aforo 30.000 espectadores. 
dolores Camiseta, rayas azul y grana; pan-
talón, negro. 
MATERIAL FOTOGRÁFICO - Optica IRIS - Vaiiadoiid 
SUCUPSAL 
CHOCOLATES - M E R I E M D A S - MELADOS 
(/eJ/ano, / / TELEFO/ÍQ^ 2 /45 
V A L L A D O L I D 
Ardiivadores y F i c t a metálicos RONEO. TRIUNFODEX. OEXTER - Santiago, ti 
? ^  ffl 1 1 1 
Nombre del campo . . . . Sarria. 
Dimensiones del terre-
no de juego 102 x 62,75. 
Aforo 18,704 espectadores. 
Colores Camiseta, rayas blancas y azul cla-
ro; pantalón, azul. 
hombre del campo La Cruz Alta. 
dimensiones del terre-
no de fuego 99,30 x 60,25. 
^ o r o 4.500 espectadores. 
^o/ores Camiseta, a cuadros azules y blan-
cos; pantalón, negro. 
l d O p t i c a I R I S , es Impo r t ado ra O F I C I A L 
m m m 
S . L . 
Construcciones Metál icas y Mecánicas 
Maquinaria Agrícola en general 
Reparación de Máquinas Indus-
triales + Instaldción Riegos con 
Bombas Cenfrílugas y Norias + Fa-
bricación de herraje para ganado 
vacuno + Forja y Estampación. 
Toda clase de trabajos do Calde-
rería • Soldadura Eléctrica y Au-
tógena + Construcción de Com-
puertas para Riegos + Estructuras 
Metálicas para Cubiertas • Torres 
Metálicas para conducción de 
Energía Eléctrica. 
Oficinas: Avda. General Franco, 11 • Teléf. 2859 
Talleres: Travería de Claudio Ruiz, 4 (Delicias) 
V A L L Á D O L I D 
MULTICOPISTAS y sus acceiorios - Summun, S. L. - Santiago, 15 
Nombre del campo . . . . El Angel. 
dimensiones del terre-
no de fuego 101,50 x 62,50, 
Aforo 8.000 espectadores. 
Co/ores Camiseta, roja; pantalón, blanco, 
^odp el que se sirve en Optica IRIS queda satisfecho 
C A / A C A / A / 
a m i / Q S 
a n z a n m a 
L Á 
G I T A N A 
L A P R E F E R I D A D E L P Ú B L I C O 
I I D E B L E S D E O F I C I H l estilo ameritano - Suhibm, i l - Santiagu, l i 
£8 
Nombre del campo Riazor. 
dimensiones del terre-
no de j u e g o : 105 x 70. 
20.000 espectadores. 
^olqres Caraiset?), a rayas azul y blanca; 
( pantalón, azul. 
^AFAS - FOTO - PROYECCIÓN - Opt ica IRIS 
azares 
LÁMPARAS - PARAGUAS - JUGUETES 
C R I S T A L E R Í A - V A J I L L A S - L O Z A 
A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O 
COCHES Y COCHES-SILLA PARA NIÑOS 
ARTÍCULOS PARA B A R E S Y C A F É S 
Teresa Gil, 18 - Plaza Mayor, 24 y 25 - TeléíODO 2816 - VALLADOLIQ 
tintas, Papel Carbón, l intat , Artículoi para oficina - Santiago, 15 
i j i r í m 
w m f'tiíiiium, i : 
1. - Contra Dinamarca ( V i l O l i m p i a d a ) . 
B ru ie la t , 28 Agoite 1920. 
Venció España por 1-0. Kqnipo: Zamora; Otero, Arrate; 
Sanütier, Belauste, Eguiazábal; Pagaza, Scsúmaga, Patricio 
Pichichi y Acedo. 
2. - Cont ra Bélgica {V I I O l imp iada ) . 
A m b a r e s , 29 A g o s t o 1920. 
Venció Bélgica por 3-1. Equipo: Zamora; Vallana, Arrale; 
Artola, Sancho, Eguiazábal; Pagaza, Pichichi, Patricio, Váz-
quez y Acedo. 
3. - Cont ra Suecía (V I I O l i m p i a d a ) . 
A m b c r e s , 1 Septiembro 1920. 
Venció España por 2-1. Equipo: Zamora; Vallana, Arrate; 
Samitier, Belauste, Sabino; Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichi-
chi y Acedo. 
4. - C o n t r a Ital ia ( V i l O l i m p i a d a ) . 
A m b a r e s , 2 Sept iembre 1920. 
Venció España por 2-0 Equipo: Zamora; Vallana, Otero; 
Artola, Sancho, Sabino; Moncho Gil, Pagaza, Sesúmaga, Pi-
chichi y Silverio. 
5. - C e n t r a Holanda ( V i l O l imp iada ) . 
A m b a r e s . 6 Sept iembre 1920. 
Venció España por 3-1, clasificándose en el 2 0 lugar de la 
Olimpiada. Equipo: Zamora; Vallana, Arrate; Samitier, Belaus-
^ Eguiazábal; Moncho Gil, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y 
Acedo 
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6. - Cont ra Bélgica. B i lbao , 9 O c t u b r e 1921. 
Venció España por 2-0. Equipo: Zamora; Otero, Careaga; 
Gamborena, Meana, Peña; Pagaza, Sesúraaga, Patricio, Alcán-
tara y Acedo. 
7. - C o n t r a Por tuga l . Madr id , 18 D ic iembre 1921. 
Venció España por 3-1. Equipo: Zamora; Pololo, Arrate; 
Balbino, Meana, Fajardo; Pagaza, Arbidc, Sesñmaga, Alcán-
tara y 01 aso (L). 
8. - C o n t r a F ranc ia . Burdeos, 30 Abr i l 1922. 
Venció España por 4-0. Equipo: Zamora; Vallana, Careaga; 
Samitier, Meana, Peña; Echeveste, Sesúmaga, Travieso, Alcán-
tara y Acedo. 
9. - C e n t r a Por tuga l . L i i b o a , 17 Dic iembre 1922. 
Vence España por 2-1. Equipo; Zamora; Montesinos, Ca-
reaga; Samitier, Meana, Peña; Piera, Pagaza, Monjardín, Car-
melo y Acedo. 
10. - C o n t r a F ranc ia . San Sebastián, 28 Enero 1923. 
Venció España por 3-0. Equipo: Zamora; Vallana, Careaga; 
Samitier, Meana, Peña; Piera, Zabala, Monjardín, Carmelo y 
Acedo. 
11. - C o n t r a Bélgica. A m b e r e i , 4 Febrero 1923. 
Venció Bélgica por 1-0. Equipo: Zamora; Vallana, Arrate; 
Samitier, Meana, Peña; Piera, Sesúmaga, Monjardín, Alcántara 
y Acedo, 
12. - C o n t r a Por tuga l . S e v i l l a , 16 D ic iembre 1923. 
Venció España por 3-0, Equipo: Zamora, Pololo, Herminio; 
Samitier, Sancho, Peña; Piera, Spencer, Zabala, Alcántara y 
Del Campo. 
13, - C o n t r a I ta l ia . M i l á n , 9 M a r z o 1924. 
El resultado fué empate a 0. Equipo: Zamora; Roussc, 
Acedo; Gamborena, Meana, Peña; Piera, Samitier, Zabala, 
Laca y Aguirrezabala (M.). 
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14. • C e n t r a Ifal ia ( V I H Ol impiada) . 
C o l o m b e t , 25 Mayo 1924. 
Venció Italia por 1-0, quedando España eliminada de la 
^limpiada por una fatal intervención de Vallana que dió el 
^iunfo a los italianos. Equipo: Zamora; Vallana, Pasarin; 
^amborena, Larraza, Peña; Piera, Samitier, Monjardin, Carme-
lo y Aguirrezabala (M.'!. 
15. - C o n t r a Aut t r ia . Barce lona , 21 Dic iembre 1924. 
^ Yenció España por 2-1. Equipo: Zamora; Otero, Quesada; 
J^atías, Gamborena, Samitier; Piera, Juántegui, Zabald, Carme-
io y Acedo. 
16. - C o n t r a Por tuga l . L isboa , 17 M a y o 1925. 
Venció España por 2-0, Equipo: Zamora; Quesada, Hermi-
'úo; Samitier, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, Oscar, Car-
melo y Aguirrezabala (M.). 
17. - C o n t r a Suixa. B e r n a , 1 Junio 1925. 
^ Venció España por 3-0. Equipo: Zamora; Quesada, Pasarin; 
Samitier, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, Errazquin, Eche-
oste y Alcázar. 
18. - C o n t r a I ta l ia . V a l e n c i a , 14 Junio 1925. 
^ Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; Quesada, Pasarin; 
^m i t i e r , Gamborena, Peña; Piera, Cubells, Errazquin, Eche-
veste y Alcázar. 
19. • C o n t r a Aut t r ia . V i e n a , 27 Sept iembre 1925. 
^ Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; Vallana, Pasarin; 
ptn i t ier , Gamborena, Peña; Piera, Cubells, Errazquin, Carme-
0 y Aguirrezabala (M.). 
20. - Cont ra Hungría . Budapest . 4 O c t u b r e 1925. 
^ Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; Pasarin, Juanin; 
, amitier, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, Errazquin, Carme-
10 y Aguirrezabala (M.). 
21. - C o n t r a Hungr ía . V i g o , 19 D ic iembre 1926. 
Venció España por 4-2. Equipo: Zamora; Vallana, Pasarin; 
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Matías, Gamborena, Peña; Pícra, Cubells, Errazqnin, Carmelo 
y Sagibarba. 
22. - Coní ra Su iza . Sanlandor . 17 Abril 1927. 
Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; Portas, Juanín! 
Valrlcrrama, Carmelo, Prats; Lafucnte, Goiburu, Oscar, Cala-
tas y Ola so (L) . 
23. - Coníra Franc ia . Co lombet , 22 Mayo 1927. 
Vence España por 4-1. Equipo: Zamora; Arril laga, Zaldúa; 
P m í s , Gamborena, Peña; Sagarzazu, Regueiro ( L ) , Yermo 
F. Pérez y Olaso (L). 
. 24. • C o n t r a I ta l ia . B o l o n k , 29 Mayo 1927. 
Vence Italia por 2-0. Equipo: Zamora; Olaso (A.), Zaldúa; 
Prats, Gamborena, Peña; Sagarzazn, Regueiro (L ) , YermOf 
Echeveste y Olaso (L) . 
25. - C e n t r a Por tuga l . Madr id , 29 Mayo 1927. 
Venció España por 2-0. Equipo: Eizaguirrc; Perdió, Gabo 
rré; Regueiro (P.), Molina, Carulla; Gonzalo, Valderrama 
Oscar, Polo y Sagibarba, 
26. - Cont ra Por tuga l . L isboa, 10 Enero 1928. 
Kmpatan a 2. Equipo: Zamora; Vallana, Zaldúa; Rcguci' 
ro (P,), Gamborena, Trino; Lafucnte, Regueiro (L) , Samifier, 
Goiburu y Kir ik i . 
27. • C o n t r a I ta l ia . G i j ó n , 22 Abril 1928. 
Empataron a 1. Equipo: Zamora; Quesada, Portas; PratSi 
Gamborena, Echevarría (E ) ; Adolfo, Goiburu, Samifier, Car' 
meló y Agnirrezabala (L) . 
28. - Cont ra M é j i c o . ( I X O l imp iada ) . 
Amstordam, 30 Mayo 1928. 
Venció España por 7-1. Equipo: Jáuregui; Vallana, Quinco' 
ees; Amadeo, Gamborena, Trino; Mariscal, Regueiro (L) , Ver 
mo, Marculcta y Kir ik i . 
29. • C o n t r a Italia ( I X O l imp iada ) . 
Amtterdam, 1 Junio 1928. 
Empataron a 1 después de celebrada la prórroga reglameii' 
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j'^ria. Equipo: Jáurcgui; Zaldúa, Quincoces; Amadeo, Antcro, 
I-egarrcta; Mariscal, Reguciro (L ) , Yermo, Marculcta y Kir ik i . 
30 • Cen t ra I fal ia. ( I X O l imp iada ) . 
Amtterdam, 4 ínnio 1928. 
En este partido se ventilaba el empate del anterior. Venció 
«alia por 7-1. Equipo: Jáuregui; Zaldúa, Quincoces; Ajradco, 
^amborena, Trino; Bienzobas, Cholín, Yermo, Marculeta y 
"obús. 
r España, respondiendo al carácter «amateur» del torneo 
^limpico, envió a Amsterdam sus jugadores «puros», loque no 
füé realizado por casi ninguna otra nación. Esta circunstancia 
apl ica el papel poco airoso que el equipo español desempeñó 
Zn el concurso. 
31. - Cont ra Por tuga l . Sev i l l a , 19 Marzo 1929 
Venció España por 5-0. Equipo: Zamora; Quesada, Ufquizuí 
^rats, Solé, Peña; Lazcano, Triana, Rubio, Padrón y Bosch. 
32. - Cont ra Franc ia , Z a r a g o x a . 14 Abri l 1929. 
Venció España por 8-1. Equipo: Zamora; Quesada, Quínco-
^ s ; Prats, Marculeta, Peña; Lazcano, Goiburu, Rubio, Bienzo-
bas y Yurriía. 
33 • C o n t r a Ingtatorra. Madr id , 15 Mayo 1929. 
Venció España por 4-3. Equipo: Zamora; Quesada, Quinco-
C€S; Prats, Marculeta, Peña; Lazcano, Goiburu, Rubio, Padrón 
V Yurrita. 
34. - Cont ra Checos lovaqu ia . Barce lona , 1 Enero 1930. 
Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; Ciriaco, Quinco-
^ s ; Martí, Guzmán, Obiols; Piera, Sastre, Rubio, Padrón y 
Bosch. 
35. - Cont ra Checos lovaqu ia . P r a g a , 14 Junio 1930. 
Venció Checoslovaquia por 2-0. Equipo: Zamora; Ciríaco, 
VUincoces; Garizuricta, Muguerza, Echevarría (R.); Lazcano, 
Goiburu, Olivares, Padrón y Gorostíza. 
36. . Cont ra I ta l ia . Bo lon ia , 22 Junio 1930. 
Venció España por 3-2. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quínco-
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ees; Prats, Guzmán, Peña; Vantolrá, Regnciro (L.), GoiburU, 
Padrón y Bosch. 
37. - C o n l r a Por tuga l . O p o r t o . 30 Noviembre 1930. 
Vence España por 1-0. Equipo: Blasco; Ciríaco, QuincoceS' 
Prats, üu/.mán, Peña; Lafuente, Regueiro, Goiburu, Aguirreza' 
bala (I.) y Gorostiza. 
38. - C o n t r a I ta l ia . B i lbao . 19 Abril 1931. 
Empataron a 0. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quincoccs; Martí, 
Marculeta, Echevarría; Lafuente, Regucirc, Sonto, Aguirreza' 
bala ( I * y Gorostiza. 
39. - C o n t r a I r landa. Barce lona . 26 Abri l 1931. 
Empataron a 1. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quíncoces; Mar-
tí, Solé, Castillo; Picra, Goiburu, Samitier, Arocha y Goros' 
tiza. 
40. - Cont ra Inglaterra. Londres . 9 Diciembre 1931. 
Venció Inglaterra por 7-1, Equipo: Zamora; Zabalo, Quín-
coces; Cilaurren, Marculeta, Roberto; Vantolrá, León, Samitier, 
Hilario y Gorostiza. 
41. • Cont ra i r landa. Dubl in , 13 Diciembre 1931. 
Venció España por 2-1. Equipo: Blasco; Zabalo, Ciríaco; 
Cilaurren, Gamborena, Roberto; Vantolrá, Reguciro, Samitier, 
Arocha y Gorostiza. 
42. - Cont ra Y u g o s l a v i a . O v i e d o , 24 Abri l 1932. 
Venció España por 2-1. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quinco-
ces; Cilaurren, Gamborena, Marculeta; Lafuente, Rpgueíro, 
Lángara, Aguírrezabala y Gorostiza. 
43. - C o n t r a Por tuga l . V l g o , 2 Abri l 1933. 
Venció España por 3-0. Equipo: Zamora; Zabalo, Quínco-
ces; Cilaurren, Solé, Marculeta; Prat, Reguciro, Elícegui, La-
rrínaga y Bosch. 
44. - Cont ra Franc ia . Parí». 23 Abr i l 1933. 
Venció Francia por 1-0. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quínco-
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^es; Cilaurren, Aycstarán, Marculeta; Praí, Reguciro, Elíccgui, 
^alé y Bosch. 
45. • C o n f r a Y u g o s l a v i a . Be lg rado , 30 Abril 1933. 
. Empataron a 1. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quincoccs; Ci-
'aurren, Valle, Marculeta; Prat, Regueiro, Elícegui, Galé y 
Bosch. 
46. • Cont ra Bulgar ia . Madr id , 21 Mayo 1933. 
Vence España por 13-0. Equipo: Zamora; Ciriaco, Quinco-
tes; Cilaurren, Gamborcna, Marculeta; Prat, Regueiro, Elicc-
8m, Chacho y Bosch. 
47. - Cont ra Portugal ( C o p a del Mundo) . 
Madr id , 1 Marzo 1934. 
«. Vence España por 9-0. Equipo: Zamora; Zabalo, Quincoces; 
^-•laurren, Marculeta, Fede; Vantolrá, Rcguefro, Lángara, Cha-
^no y Gorostiza. 
48. - Cont ra Portugal ( C o p a del Mundo) . 
Liiboa, 18 Mayo 1934. 
Venció España por 2-1. Equipo: Zamora; Zabalo, Quinco-
Cilaurren, Marculeta, Fede; Vantolrá, Regueiro, Lángara, 
berrera y Gorostiza. 
49. - Cont ra Brat i l ( C o p a del Mundo) . 
G e n o v a . 27 Mayo 1934. 
Venció España por 3-1. Equipo: Zamora; Ciriaco, Quinco-
S^ S; Cilaurren, Muguerza, Marculeta; Lafuente, Iraragorri, 
Angara, Lecuc y Gorostiza. 
50. - C o n t r a Italia ( C o p a del Mundo) . 
Florenc ia . 31 Mayo 1934. 
. Empataron a 1, después de prórroga. Equipo: Zamora, Ci-
riaco, Quincoces; Cilaurren, Muguerza, Fede; Lafuente, Irara-
^0rri, Lángara, L. Regueiro y Gorostiza. 
51. - Cont ra Italia ( C o p a del Mundo) . 
Florenc ia , 1 lunio 1934. 
Venció Italia por 1-0. Se anuló a España un gol, obra de 
Chacho, por supuesto offside. Equipo Nogués; Zabalo, Quin-
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^ccs; Cilaurren, Mugucrza, Lccue; Vantolrá, Regueiro, Cam-
e n a l , Chacho y Bosch. 
52. . C o n t r a Franc ia . Madr id , 24 Enero 1935. 
Venció España por 2-0. Equipo: Zamora; Arezo, Acdo; 
Ulaurren, Muguerza, Marculeta; Lafuente, Regueíro, Lángara, 
^ ' lar io y Gorostiza. 
53. - Cont ra Por tuga l . L isboa , 5 Mayo 1935. 
, Empataron a 3. Equipo: Eizaguirrc; Arezo, Quincoces; Ci-
a,Jrren, Soladrcro, Lecue; Vantolrá, Regueiro, Lángara, Irara-
«orri y Gorostiza. 
54. - Cont ra A l e m a n i a . C o l o n i a , 12 Mayo 1935. 
Venció España por 2-1. Equipo: Eizaguirre; Zabalo, Quinco-
je*í Cilaurren, Muguerza, Lecue; Vantolrá, Regueiro, Lángara, 
lraragorri y Gorostiza. 
55. - C o n t r a A u i t r i a . Madr id , 19 Enero 1936, 
Venció Austria por 5-4. Fué éste el primer partido perdido 
IJor España en su terreno. Equipo: Eizaguirre; Ciriaco, Quin-
coces; P. Regueiro, García, Ipiña; Vantolrá, L. Regueiro, t án -
Sara, Iraragorri y Emilín. 
56. - C o n t r a A U m a n i a . Barce lona , 23 Febrero 1936. 
g Vence Alemania por 2-1, Equipo: Zamora; Zabalo, Acdo; 
^ r t o l i , Muguerza, Lecue; Vantolrá, Regueiro, Lángara, Irara-
Sorri y Emilín. 
57. - Cont ra C h e c o i l o v a q u l a . P r a g a , 26 Abril 1936. 
•j Vencieron los checos por 1-0. Equipo: Blasco; Zabalo, Aedo; 
Mibieta, Muguerza, Roberto; Vantolrá, Regueiro, Lángara, 
^ecue y Gorostiza. 
58. - C o n t r a S u i s a . B e r n a , 3 Mayo 1936. 
, . Vence España por 2-0. Equipo: Blasco; Zabalo, Aedo; Zu-
^ t a , Muguerza, Roberto; Vantolrá, Regueiro, Lángara, Lecue 
y Gorostiza. 
59. - Cont ra Por tuga l . L isboa , 12 Fnero 1941. 
p Fmpataron a 2. Equipo: Pérez; Mieza, Oceja; Gabilondo, 
Kovira, Ipiña; Epi, Jorge, Campanal, Campos y Gorostiza. 
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60. - C o n t r a Por tuga l . B i lbao , 16 Marzo 1941. 
Vence España por 5-1. Equipo: Trías; Micza, Oceja; Gabi-
jondo, Rovira, Ipiña; Epi, Hcrrerita, Campanal, Campos y 
Gorosíiza. 
61. - C o n t r a SUÍM. V a l e n c i a , 28 Diciembre 1941. 
Vence España por 3-0. Equipo: Martorell; Teruel, Occja; 
^aich, Germán, Machín; Epi, Herrerita, Mundo, Campos y 
^orostiza. 
62. . C e n t r a F ranc ia . Sev i l la , 15 Mayo 1942. 
Vence España por 4-0. Equipo: Martorell; Teruel, Oteja; 
üabilondo, Germán, Mateo; Epi, Alonso, Mundo, Campos y 
Bravo. 
63. . C o n t r a A l e m a n i a , Berl ín, 12 Abri l 1942. 
Empataron a 1. Equipo: Martorell; Teruel, J. Ramón; Gabi-
'ondo, Germán, Mateo; Epi, Alonso, Mundo, Campos y Emilin. 
64. - C o n t r a I tal ia. M i l á n , 19 Abri l 1942. 
Vence Italia por 4-0. Equipo: Martorell; Teruel, J. Ramón; 
^abilondo, Germán, Mateo; Epi, Alonso, Martín, Campos y 
65. • C o n t r a Por tuga l . L isboa, 11 Marzo 1945. 
Empataron a 2. Equipo: Eizaguirre; Millán, Aparicio; Mo-
ieiro, Germán, Ipiña; Epi, Escolá, Zarra, César y Gainza. 
66. - C o n t r a Por tuga l . L a Coruña, 6 Mayo 1945. 
. Vence España por 4-2. Equipo: Eizaguirre; Pedrito, Apari-
S 0^; Asensi, Germán, Ipiña; Epi, Herrerita, Zarra, César y 
Gainza. 
67. - C o n t r a I r landa. Madr id , 23 Junio 1946. 
Vence Irlanda por 1-0, Equipo: Eizaguirre; Jugó» Aparicio; 
^onzalvo I I I , Ipiña, Huete; Iríondo, Panizo, Martín, César y 
68. - Cont ra Por tuga l . L isboa , 26 Enero 1947. 
Vence Portugal por 4-1. Equipo: Bañón; Querejeta, Curta; 
p^onzalvo II I , Bertol, Nando; Iríondo, Panizo, Zarra, César y 
^aínza. 
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69. - C o n t r a Ir landa. Dubl in . 2 Marzo 1947. 
Vence Irlanda por 3-2. Equipo: Eizaguirre; Qucrcjeta, Cur-
^5 Gonzalvo III, Sans, Nando; Epi, Arza, Zarra, Herrerita y 
Gainza. 
70. • Cont ra Por tuga l . Madr id , Marzo 1948. 
Vence España por 2-0. Equipo: Eizaguirre; Clemente, Apa-
J^cio; Alconcro, Nando, Alonso; Epi, Vidal, César, Igoa y 
Gainza. 
71. • C o n t r a I r landa. Barce lona , 21 Mayo 1948. 
. Vence España por 2-1. Equipo: Eizaguirre; Alonso, Apari-
^o ; Alconero, Nando, Gonzalvo I I I ; Juncosa, Panizo, César, 
^ o a y Epi. 
72. . C e n t r a S u i i a . Z u r i c h , 4 Julio 1948. 
Empataron a 3. Equipo: Eizaguirre; Clemente, Curta; Alco-
nero, Nando, Alonso; Epi, Muñoz, Pahiño, Igoa y Gainza. 
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Resumen d e los partidos infernacionales 
jugados por el e q u i p o español . 
N A C I O N E S 
Alemania . . . . . . 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
Francia 
Holanda 
Hungría 
Inglaterra 
Irlanda 
Italia 
Méjico 
Portugal 
Succia 
Suiza 
Yugoslavia 
3 
3 
3 
1 
1 
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1 
7 
1 
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2 
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13 
1 
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1 
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P R I S M Á T I C O S , en OpHca IRIS - Vaiiadoi.d 
ene 
TIO M A T E O 
JHON PETER 
CENTURION 
E L C O Ñ A C . . . C O Ñ A C 
11 l^ j 
LA MARCA DE LOS BUENOS CATADORES 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Depositario en Valladolid: PEDRO DOMINGO 
M I G U E L I S C A R , 6 
bUCO, pistolas y compresores - ¿ummum, S .L -S anfiago, 15 
M i i $ i i m m m k m m m m i i m 
Y NÚMERO DE PARTIDOS JUGA-
DOS POR CADA UNO DE ELLOS 
Con 46.—Zamora. 
Con 25.—Quincoces y Rcgueiro. 
Con 21.—Peña y Samitier. 
Con 19.—Gamborcna. 
Con 18.—Gorostiza. 
Con 16.—Marculeta. 
Con 15.—Picra y Cila urren. 
Con 14.—Ciríaco. 
Con 12.—Vallana, Goiburu, Vantolrá, Lángara y Epi. 
Con 11.—Acedo y Zabalo. 
Con 10.—Carmelo, 
Con 9.—Quesada, Prats y Mugucrza. 
Con 8.—Sesúmaga, Bosch y Lafuente. 
Con 7.—Pagaza, Meana, Iraragorri, Lccue, Gainza y Eiza-
guirre (L). 
Con 6.—Arrale, Pasarín, Errazquin, Campos, Germán, Herre-
ra (E.), Ipiña y César. 
Con 5.—Pichichi, Patricio, Alcántara, Aguirrezabala (M.), Cu-
bells, Zaldúa, Yermo, Echevarría (k.), Padrón, Lazcano, 
Gabilondo, Zarra, Aparicio y Nando. 
Con 4.—Otero, Careaga, Olaso (L) , Echcvestc, Monjardín, 
Zabala, Eizaguirre (G.), Aguirrezabala, Rubio, Solé, Blasco, 
Prat, hlícegui, Aedo, Oc'eja, Martorell, Teruel y Gonzal-
vo 111. 
GAFAS bien adaptadas, en Optica IRIS - Valladolid 
F I N O 
^ ( o a s a b l a n c a 
U N V I N O Q U E H A C E É P O C A 
T R A N S P O R T E S 
h 
IR 
ID 
SERVICIO PROVINCIAL, INTER- OFICINAS: PLAZA MAYOR, 39, PRAL. - TELÉFONO 2486 
PROVINCIAL 0 DE PLAZA PARA DAMMÜC: LÚPFZ GÓMEZ, 20, 4.» IZQUDA. 
TODA CLASE DE MERCANCÍAS V A I - L A D O L I D 
Z O B E I D A 
A Bisutería Fina - Objetos para regalo 
A r t í c u l o s de p i e l - P a r a g u a s 
^ ^ D o n a t o B l a n c o 
Duque de la Victoria, 7 - VALLADOLID 
Escopetas de Caza y Tiro - Summum, S. L. - Santiago, 15 
^on 3.—Bclauste, Eguiazabal, Sancho, Marías, Oscar-, Polo, 
Reguciro (P.), Kir ik i , Trino, Jáurcgui, Amadeo, Martí, Guz-
mán, Chacho, Fcde, Campana!, Mundo, Mateo, Alonso (J.), 
Martín, Curta, Panizo, Alconcro, Igoa y Alonso. 
Con 2.—Artola, Sabino, Moncho Gil, Pololo, Herminio, Alcá-
zar, Alonso (E.), Zubicta, Juanín, Sagibarba, Portas, Valde-
rrama, Sagarzazo, Mariscal, Bienzobas, Yurrita, Arocha, 
Hilário, Galé, Arezo, Mieza, Rovira, Juan Ramón, Gar-
cía (E.), Escolá, Quercjeta, Iriondo, Vidal y Clemente. 
Con 1.—Silverio, Vázquez (J.) Balbino, Fajardo, Arbide, Tra-
vieso, Montesinos, Spencer, Del Campo, Rousse, Laca, t a -
rraza, Juantegui, Calatas, Arri l laga, Félix Pérez, Olaso (A.), 
Perelló, Garrobé, Molina, Garulla, Gonzalo, Moralcda, 
Adolfo, Antero, Lagarreta, Cholín, Robus, Urquiazo, Tria-
na, Obiols, Sastre, Garizurieta, Olivares. Bata, Castillo, 
León, Larrinaga, Ayestarán, Valle, Pedrol, Nogués, Sola-
drero, García, Bertoli, Vega, Pérez (J.), Jorge, Echeva-
rría (J.), Trías, Vázquez (J,), Acuña, Raich, Machín, Bravo, 
Arqueta, Arencibía, Asensi, Millán, Pedrito, Morcíra, Jugó, 
Huete, Bañón, Lczama, Bertol, Arza, Juncosa, Muñoz y 
Pahiño. 
C'afas Sol Fantasía, en Optica IRIS - Valladolid 
SúílliaooJS 
TEL 1 5 8 0 
C A R T U C H E R Í A todos calibre» - Santiago. 15 
&m f tote | K 
PRIMERA DIVISIÓN 
1928- 29 . - Fútbol Club Barcelona. 
1929- 30. -Ath let ic Club de Bilbao. 
1930- 31.— » 
1931- 32 . -Madr id Fútbol Club. 
1932- 3 3 . - » 
1933- 34.—Athletic Club de Bilbao. 
1934- 35—Betis Balompié, de Sevilla. 
1935- 36.—Athletic Club, de Bilbao. 
1939- 40.—Atlético Aviación, de Madrid. 
1940- 4 1 . - » 
1941- 42.-Valencia C. de F. 
1942- 43.—Atlético de Bilbao. 
1943- 44.-Valencia C. de F. 
1944- 45.—C. de F. Barcelona. 
1945- 46.-Sevi l la C. de F. 
1946- 47.—Valencia C. de F. . 
1947- 48.—Barcelona C. de F. 
SEGUNDA DIVISIÓN 
1928- 29.-Sevi l la F. C. 
1929- 30—Club Deportivo Alavés. 
1930- 31.-Valencia F. C. 
1931- 32.—Betis. 
Gemelos para Teatro, en Optica IRIS - Valladolíflí 
l i » G I L P E B O I l 
'^^mtíres s e c a s ~ y i e t u S & s 
OftCINAS 
ALMACENES 
</* r fa /amanca l 6 
J t i r - RftDID IT - Equipos j W j j j j j • g g g S. I. - Sanliago. 15 
1932- 33.-Oviedo F. C. 
1933- 34.-Sevi l la F. C. 
1934- 35.—Hércules F. C. 
1935- 36. -Ccl ta de Vigo 
' 1939-40.—Murcia F. C 
1W0-41.-Granada F. C. 
1941- 42.—Betis. 
1942- 43.-Sabadcl l . 
1943- 44—Gijón. 
1944- 45,—Alcoyano. 
1945- 46.—SabadeH. 
1946- 47.—Alcoyano. 
1947- 48. -Rcal Valladolid. 
TERCERA DIVISIÓN 
1929- 30.-Castel lón. 
1930- 31.—Celta. 
1931- 32.-Osasuna. 
1932- 33.-Sabadell . 
1933- 34.—Real Valladolid Deportivo. 
1940-41.-Grupo A, Club Alavés. 
» B, Constancia, de Inca. 
1943- 44.—Grupo 1.°, Santander. 
2.°, Mallorca. 
1944- 45—Tarragona. 
1945- 46.—C D. Málaga. 
1946- 47.—Levante C. D. 
1947- 48.—Santander. 
A •-Tí M E T R O S , en Optica I R I S - Valladolid 
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^Oca-discos automáticos DUCAL - Summum, S.L. • Santiago. 15 
ñmílmisiíl i§ te Mmim 
D E L 
YCLU9S QUE HAN SIDO FINALISTAS 
Año 1902.—Se celebró en Madrid el partido final, el día 15 de 
Mayo. El Club Vizcaya ganó al F. C. Barcelona por 2-1. 
Año 1903.—Jugóse también en Madrid la final, el día 8 de Abri l . 
El Athkt ic de Bilbao ganó al Madrid F. C. por 3-2. 
Año 1904.—No llegó a jugarse por haberse presentado en el 
terreno de juego, el día 26 de Marzo, solamente el Athletic 
de Bilbao, que quedó de esta manera proclamado campeón. 
1905.-Efectuóse el partido final en Madrid, el 18 de Abri l , 
^nfre el Madrid y el Bilbao. Ganó el Madrid por 1-0. 
Año 1906.—El dia 10 de Abri l se jugó la final en Madrid, entre 
el Madrid y el Bilbao. Venció el Madrid por 4-1. 
Año 1907.—Como los anteriores, jugóse en Madrid, el día 30 
de Marzo, entre el Madrid y el Vizcaya, de Bilbao. Ganó el 
Madrid por 1-0. 
Año 1908.—Se jugó la final, el 17 de Abri l , en Madrid, entre el 
Madrid y el Vigo Sporting. Ganó el Madrid por 1-0. 
Año 1909.—Partido final en Madrid, el día 8 de Abri l , entre la 
Sociedad Ciclista de San Sebastián y el Español F. C , de 
Madrid. Ganó el Ciclista por 3-1. 
Año 19io.—Por estar divididos los Clubs en dos Federaciones, 
se jugaron dos campeonatos: El de la Unión Española de 
Clubs de Fútbol y el de la Federación Española de Clubs 
de Fútbol. La final del primero se disputó en Madrid, el 24 
T E R M Ó M E T R O S T en Optica IRIS - Valladoli J 
T o 
[ r a n s p o r f e s O e n e r a 
' i imo ieo mi 
Sucesor de Vda. de Apolinar Calvo 
S A L U D , J Arenas, gravas y materiales 
V A L L A D O U D p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
T A L L E R D E 
C A R R O C E R I A S 
P I N T U R A 
M A N Q U I L L O 
Carretera de Segovia, 27 
Taller: Claudio Ruii. 23 
(Patee de San Vicente) 
V A L L A D O L I O 
^ A D I O G R A M O L A S " D U C A L " - Santiago, 15 
de Mayo, entre el Barcelona y el Español, de Madrid. Ganó 
«I Barcelona por 3-2. El otro campeonato se jugó en San 
Sebastián, entre el Athlctic de Bilbao y el Ciclista de la 
ciudad donostiarra. Ganó el Atlhefic por 1-0. 
^ño 1911—El día 15 de Abri l , se jugó en Bilbao, entre el Ath-
letic y el Español, de Barcelona. Ganó el Athletic por 3-1. 
^ño 1912.—Jugóse en Barcelona, el 7 de Abri l , entre el Barce-
^ n a y la Sociedad Gimnástica, de Madrid. Ganó el Barcer 
lona por 2-0 
Año 1913.—Como en el año 1910, se disputaron dos campeo-
natos. Jugaron los equipos de Barcelona y Club San Scbas-
Jián, y se disputó en Barcelona. Ganó el Barcelona por 2-1 
Eecha 13 de Marzo. El otro se disputó en Madrid el día 23 
Je Marzo, luchando el Irún y el Athletic de Bilbao. Ganó el 
«acing de Irún por 1-0. 
Año ^ I ^ E I día 10 de Mayo, se jugó en Irún entre el Athletic 
^e Bilbao y España, de Barcelona. Ganó el Bilbao por 2-1. 
Año 1915.—El 2 de Mayo, en San Sebastián, entre el Athletic 
de Bilbao y el Español, de Barcelona. Ganó el Athletic 
Por 5-0. 
Año 1916.-E1 7 de Mayo, en Barcelona, entre el Athletic de 
Bilbao y Madrid. Ganó el Athletic por 4-0. 
Año 1917 —El 15 de Mayo, en Barcelona, entre el Madrid y el 
Arenas de Guecho. Ganó el Madrid por 2-1. 
Año 1918.—El 12 de Mayo, en Madrid, entre el Irún y el Ma-
drid. Ganó el Irún por 2-0. 
Año 1919.—El 18 de Mayo, en Madrid, entre el Arenas y el 
Barcelona. Ganó el Arenas por 5-2. 
Año 1920.—El 2 de Mayo, en Gijón, entre el Athletic de Bilbao 
V el Barcelona. Ganó el Barcelona por 2-0. 
Año 1921.—Se jugó en Bilbao, el día 8 de Mayo, entre el Ath-
^ t ic de Bilbao y el Athletic de Madrid. Ganó el Bilbao 
por 4-1. 
E ^ T Í C O P I O S f en Opfica I R I S - Valladolid 
c ~ > í e m . ^ t e l a m e ^ a t 
MANTEQUILLA m 
G r a n j a L U I S A 
M e r c a d o del Campi l lo , 54 al 58 
T e U l o n o 2566 
CLIMATOR Eléctrico, frío o calor - Summum, S L. • Santiago, 15 
Año 1922.—Se jugó en Vigo, el 14 de Mayo, entre el Barcelona 
y el Irán. Ganó el Barcelona por 5-1. 
Año 1923.—El 13 de Mayo, en Barcelona, entre el Athletic de 
Bilbao y el Europa. Ganó el Athletic por 1-0. 
Año 1924.—El 4 de Mayo, en San Sebastián, entre el Irún y el 
Madrid. Ganó el Irún por 1-0. 
Año 1925.—El 10 de Mayo, en Sevilla, entre c! Barcelona y el 
Arenas. Ganó el Barcelona por 2-0. 
Año 1926,—El 16 de Mayo, en Valencia, entre el Barcelona y 
el Athletic de Madrid. Ganó el Barcelona por 3-2. 
Año 1927.—El 15 de Mayo, en Zaragoza, entre el Irún y el 
Arenas. Ganó el Irún por 1-0. 
Año 1928.—Se celebró en Santander, siendo precisos tres par-
tidos para proclamar campeón. Fué entre el Barcelona y 
Real Sociedad, de San Sebastián. Ganó el B a r c e l o n a 
por 3-1, 
Año 1929,—El 3 de Febrero, en Valencia, entre el Español, de 
Barcelona, y el Madrid. Ganó el Español por 2-1. 
Año 1930.—El 1 de Junio, en Barcelona, entre el Athletic de 
Bilbao y el Madrid, Venció el Athletic por 3-2. 
Año 1931.—El 21 de Junio, en Madrid, entre el Athletic de Bil-
bao y el Betis. Venció el Athletic por 3-1, 
Año 1932.—El 19 de Junio, en Madrid, entre el Athletic de Bil-
bao y el Barcelona. Ganó el Athletic por 1-0. 
Año 1933.—El 25 de Junio, en Barcelona, entre el Madrid y el 
Athletic de Bilbao. Ganó el Athletic por 2-1. 
Año 1934.—El 6 de Mayo, en Barcelona, entre el Madrid y el 
Valencia. Ganó el Madrid por 2-1. 
Año 1935.—El 30 de Junio, en Madrid, entre el Sevilla y el 
Sabadcll. Ganó el Sevilla por 3-0. 
Año 1936.—El 21 de Junio, en Valencia, entre el Barcelona y el 
Madrid. Ganó el Madrid por 2-1. 
'ftléfono de ÓPTICA "IRIS": 1 6 1 6 - Valladolid 
H r n c i f i 
C a s e íundada en 1870 
Accra de S. Francisco, 29 
T e l é f o n o 1 4 8 0 
V A L L A D O L I D 
Hlaftín Mm 
T A L L E R E S D E [ A L D E R E I I I A 
A P A R A T O S de 
D E S T I L A C I Ó N 
para RESINAS 
y ALCOHOLES 
D. P e d r o L a g a s c a , 19 
V A L L A D O L I D 
ftadio Plazos, diversidad modelos y potencias - Sanflago, 15 
Año 1939.—El 25 de Junio, en Barcelona, entre el Sevilla y el 
Ferrol. Ganó el Sevilla por 6-2. 
Año 1940.—El 30 de Junio, en Madiid, entre el Espiañol, de 
Barcelona, y el Madrid. Ganó el Español por 3-2. 
Año 1941.—El 29 de Junio, en Madrid, entre el Valencia, y el 
Español. Ganó el Valencia por 3-1, 
Año 1942.—El 21 de Junio, en Madrid, entre el Atlético de Bil-
bao y el Barcelona. Ganó el Barcelona por 4-3. 
Año 1943.—El 20 de Junio, en Madrid, entre el Bilbao y el Ma-
drid. Ganó el Bilbao por 1-0. 
Año 1944.—El 25 de Junio, en Barcelona, entre el Bilbao y el 
Valencia. Gañó el Bilbao por 2-0. 
Año 1945.—El 24 de Junio, en Barcelona, entre el Bilbao y el 
Valencia. Ganó el Bilbao por 5-2. 
Año 1946.—El 23 de Junio, en Barcelona, entre el Madrid y el 
Valencia. Ganó el Madrid por 3-1, 
Año 1947,—El 22 de Junio, en la Coruña, entre el Madrid y el 
Español. Ganó el Madrid por 3-0. 
Año 1948.—El 4 de Julio, en Madrid, entre el Celta y el Sevi-
lla. Ganó el Sevilla por 4-1. 
ejorei pripagandiitat de Opt ica I R I S ton luí tlienhi 
BOMBAS Y MOIORES 
CERES 
Salud. 6 YALLADOLID 
TALLERES 
i 
PÉREZ GALDÓS, 5 
(Plaza Circular) 
GRUPOS DE GASOLINA 
Y ELÉCTRICOS 
NORIAS 
DE CANGILONES 
AVENTADORAS 
INSTALACIONES 
COMPLETAS DE RIEGO 
M U C I E N T E S ( V a l l a d o l i d ) 
Ofrece a l ) , 
s u s ó e o o i -
c i o s p a c a 
c u a í q u i e c a 
pacte de 
•£ópa f ia 
A V I S O S I G O N Z A L O O V I E D O 
P l a z a da S t a . Br íg ida. 6 , pral . dcha . . Y A L L A D O L I D 
HISPANO OLIVETTI - Summum, S. L - Santiago, 15 
PRIMERA DIVISIÓN 
1 9 4 7 - 1 9 4 8 
R E S U L T A D O S 
QOLES 
12 Sep. 12 Dit. 
A . Bi lbao-Val ladol ld 
A . M a d r i d - S e v i l l a 
Valencia-Español 
B a r c e l o n a - O v i e d o 
S a b a d e l l - M a d r i d 
A lcoyano-Coruña 
Ce l ta -Tar ragona 
2." 
vuelta 
R E S U L T A D O S 
1/ 
vuelta 
19 Sep. 9 Enero 
Valladolid C e l t a 
S e v i l l a - A . Bilbao 
t s p a ñ o l - A . Madr id 
O v i e d o - V a l e n c i a 
Madr id - Barcelona 
Coruña-Sabadel l 
Tarragonaf A lcoyano 
2.' 
V UBlt» 
J 
26 Sep. 16 Enero 
Val ladol id 'Sevi l la 
A . Bilbao-Español 
A . M a d r i d - O v i e d o 
V a l e n c i a - M a d r i d 
Barce lona-Coruna 
Sabade l I-Tarragona 
C e l t a - A l c o y a n o 
'^a«a axclusiva de ÓPTICA .n Castilla - Optica IRIS 

MftQUlHAS DE EStRIBIü. de oficina y portátiles, de jcasión y nuevas - Santiago, 15 
R E S U L T A D O S 
»utlta 
GOLES 
23 Enero 
S e v i l l a - C e l f a 
Etpañol-Val ladol id 
O v i e d o - A . Bilbao 
M a d r i d - A . Madr id 
Coruña-Va lenc ia 
Tarragona-Barcelona 
A l c o y a n o - S a b a d e i l 
2 / 
vuelta 
R E S U L T A D O S 
I." 
vuelta 
10 Ocl. 30 Enero 
Sevil la-Español 
V a l l a d o i i d - O v i e d o 
A . B i lbao-Madr id 
A . Madr id -Cocuña 
Va lenc ia -Tarragona 
Barce lona -A leo y ano 
C e i f a - S a b a d e l l 
2.J 
vuelta 
17 Oct. 6 Feb. 
Español-Cel ta 
O v i e d o - S e v i l l a 
Madf id -Va l lado i ld 
C o r u ñ a - A . Bilbao 
Tarragona-A. Madr id 
A l c o y a n o - V a l e n c i a 
Sabode l l -Barce lona 
V 
24 Oct. 13 feb. 
Español -Ov iedo 
Sev i l la -Madr id 
Val iadol id -Coruna 
A . Bi lbao-Tarragona 
A . M a d r i d - A l c o y a n o 
V a l e n c i a - S a b a d e l l 
C e l t a - B a r c e l o n a 
31 Ocf. 20 Feb. 
O v i e d o - C e l t a 
Madr id -Español 
Coruña-Sevi l la 
larragona- Valladolíd 
A l c o y a n o - A . Bilbao 
S a b a d e l l - A . Madr id 
Barce lona-Va lenc ia 
^•'oncia y Arte unidos en los trabajos de Optica IRIS 
i L u j o s 
calidacte 
únicas 
a t a a o 
ene r a l / f o / ú J 2 y Son f iago , 2 / , Te/éfone, 252? 
Calculadoras I C E kummum , S. L - Santiago, 15 
R E S U L T A D O S 
QOLES 
7 Nov. 27 Feb. 
O v i e d o - M a d r i d 
Español -Coruña 
Sevi l la -Tarragona 
Va l lado l id -A lcoyano 
A . B i lbao-Sabade l l 
A . Madr id-Barcolona 
C e l f a - V a l e n c i a 
1.' 
vuel ta 
R E S U L T A D O S 
1/ 
vuelta 
14 Nov. 6 
M a d r i d - C e l f a 
C o r u ñ a - O v i e d o 
Tarragona-Español 
A l c o y a n o - S e v i l l a 
Sabadel l -Va l ladol ld 
B a r c e l o n a - A . Bilbao 
V a l e n c i a - A . Madr id 
1 
vuelta 
/ 
21 Nov. 27 Mar. 
M a d r i d - C o r u ñ a 
O v i e d o - T a r r a g o n a 
Espa i io l -A lcoyano 
S e v i l l a - S a b a d e l l 
Val i ídOÍld-Barcelona 
A . B i lbao -Va lenc ia 
C e l t a - A . M a d r i d 
28 Nov. 3 Abril 
C e l t a - C o r u ñ a 
Tarragona-Madr id 
A l c o y a n o - O v i e d o 
Sabodell-Español 
Barce lona-Sev i l l a 
V a l e n c i a - Vatiadolld 
A . M a d r i d - A . B i l b a o 
5 Dic. 10 Abril 
Coruña-Tarragona 
M a d r i d - A l c o y a n o 
O v i e d o - S a b a d e i l 
Español-Barcelona 
S e v i l l a - V a l e n c i J 
V a t i a d o l l d ^ . M a d r i d 
A . B í lbao-Ce i ta 
^ Ó P T I C A " I R I S " , s i e m p r e e n v a n g u a r di 
YALLADOLID 
FABRICACIÓN DE QUESOS 
,——Y- '— 
MANTEQUILLA 
v r / e c o i 
VINOS Y L ICORES L E G Í T I M A S MARCA^ 
Mat ías Sangrador, 2 V A L L A D O L I p 
PRIMERA VUELTA 1948 
ÍÍQUIPOS 
Alcoyano,. 
A. Bi lbao. . 
A. Madrid.. 
Barcelona . 
Celta 
Coruña 
Español . . . 
Madrid 
Ov iedo. . . . 
Sabadell... 
Sev i l l a . . . . 
Tarragona. 
Valencia . . 
Valladolid . . 
12 Septitmhre 
Goles Puntos 
F. |C. 
19 Septiembre 
Goles 
F. C. 
Puntos 
Tot. + — 
26 Septiembre 
Goles Puntos 
F. C Tot. i 
EQUIPOS 
Al 
coyano.. 
A. Bi lbao.. 
A.Madrid.. 
Barcelona , 
Celta 
Coruña 
Español . . . 
Madrid. . ... 
Oviedo 
Sabadell... 
•Sevilla . . . . 
Tarragona 
yalencia.. . 
Val ladol id . 
3 Octubre 
Goles 
F. C. 
Puntos 
Tet. + 
10 Octubre 
Goles 
F. C. 
Puntos 
ht. 
17 Octubre 
Goles 
F. C 
Puntos 
Tot. 
^ máximo esmero en despacho de recetas. Optica IRIS 
Almacén de Calzados, Alpargatas y Zapatillas 
SOBRINOS DE 
u a n 
V I Duque de la Victor ia , 18 
T e l é f o n o 2 4 1 0 
V A L L A D O L I D 
C a l v o 
6 R U IP O 
E Q U I T A T I V A 
(FUNDACIÓN ROSILLO) 
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DE SEGUROS 
V I D A 
A C C I D E N T E S 
I N C E N D I O S 
R O B O 
T R A N S P O R T E S 
A g e n t e G e n e r a l : J)atum¿W $U,Uéwe$ ()el -Cdstiíío 
H é r o e s d e l A l c á z a r , 2 + T e l ó l o n o i 2 0 5 5 - 2 1 6 0 
S U M A D O R A S todas marcas • Sant iago , 15 
PRIMERA VUELTA 1948 
EQUIPOS 
Alcoyano 
A. Bilbao. 
A. Madrid 
Barcelona 
Celta . . . 
Coruña . 
Español. 
Madr id . . 
Oviedo.. 
Sabadell. 
Sevilla . . 
Tarragona 
Valencia. 
Val ladol id 
24 Octubre 
Goles Puntos 
F.IC, Tof. 
31 Octubre 
Goles 
F. C. 
Puntos 
Tot. H 
7 Noviembre 
Goles 
F, C 
Puntos 
Tot. H 
A k o y a n o . . . 
A. B i l b a o . . . 
fl. M a d r i d . . 
Celta 
Coruña — 
E s p a ñ o l — 
Madrid 
Oviedo — 
S a b a d e l l . . . 
S e v i l l a . . . . 
Tarragona . . 
V a l e n t í a . . • 
VALUDOLID. 
14 Noviembre 
Goles Puntos 
F. Tot. I - -
21 Noviembre 
Goles 
F, C 
Puntos 
Tot. " I - -
28 Noviembre 
Goles 
F. C. 
Puntos 
Tof. - I " -
5 Diciembre 
Goles 
F. C 
Puntos 
Tot. - I - -
hodernísimos Talleres de Optica - O p t i c a I R I S 
A N O . 
? 4 
í » 4 
Ca/idades 
Se/ectas 
¿oajQJ 3 . 
SEGUNDA VUELTA 1949 
EQUIPOS 
Alcoyano. . . 
A. B i lbao , . . 
A. Madr id. . . 
Barcelona .. 
Celta 
Coruña 
Españo l . . . . 
Madrid 
Oviedo 
Sabadel l . . . . 
Sevilla 
Tarragona.. 
Valencia . . . 
Valladolid . . . 
12 Dic ic iembre 
Goles Puntos 
Tot.l+ 
9 Enero 
Goles Puntos 
F . C . Tot. 
Goles 
F . C 
Puntos 
Tot. 
EQUIPOS 
Alcoyano. • 
A. Bi lbao. . 
A, Madrid.. 
Barcelona , 
Celta 
Coruña. . . . 
Español . . . 
M a d r i d . . . . 
Ov iedo . . . . 
Sabadell... 
Sevilla . . . . 
Tarragona 
Valencia... 
Val ladol id . . 
23 Enero 
Goles 
F , C 
Puntos 
Tot. H 
30 Enero 
Goles 
F. C 
Puntos 
Tot. 
6 Febrero 
Goles Puntos 
Tol. 
Competencia y esmero en los trabajos - Optica IRIS 
Emh(B(BÍmm 
J i S U S R O D R I G U E 
S a n t i a g o , n ú m e r o 6 
V A L L A D O L I D 
juc.res d 
General Mola, núm, 3 
íelefono número 1357 
VALLADOLID 
ederico lejedor 
A L M A C É N D E P A Ñ O S 
Y N O V E D A D E S 
V E N T A S P O R M A Y O R 
Y M E N O R 
ticé foro U^íernández 
S. L . 
F E R R E T E R Í A 
H E R R A M I E N T A S 
H E R R A J E S P A R A O B R A S 
Duque de la V ic tor ia , 7 • Telf. 1770 « V A L L A D O L I D 
ttvadores y Ficiietos metálicos ROHEO. mmmil fiEXTEB - Santiago, 15 
SEGUNDA VUELTA 1949 
EQUIPOS 
Alcoyano. 
A. Bilbao. 
A, Madrid 
Barcelona 
Celta . . . . 
Coruña -. 
Español. . 
Mad r i d . . . 
Oviedo. • • 
Sabadell.. 
Sevilla . . . 
Tarragona 
Valencia.-
Valfadolid. 
13 Febrero 
Golts 
F . C . 
Puntos 
Tol.H 
20 Febrero 
Goles I Puntos 
F. iCITot-
27 Febrero 
Goles 
F 
Puntos 
Tot. "f-
flicoyano. 
ft 
C G l l a . . . 
Coruña • • 
Español. • 
Madrid. • 
Oviedo. • 
Sevilla - • 
Tarragona 
Valencia • 
VfiLLADOLID 
6 Marzo 
Goles; Puntos 
lot. 
27 Marzo 
Goles 
F , | C . 
Puntos 
Tot. -I 
3 Abril 
Goles 
F. C . 
Puntos 
M . -I-
10 Abril 
Goles Puntos 
F. C . Tot, 
G A F A S - FOTO - PROYECCIÓN - Opt ica iR IS 
" E S P A Ñ A , S. A . " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
A V E N I D A D E L G R A L M O L A , 38 
Domici l io Social: M A D R I D 
(EDIFÍCIO PROPIEDAD DFI I A COMPAÑÍA) 
^¡''mcLfcdes clases de ^eyu i tcs que ^ecdl^a: 
Mixtos - Vida Entera, pagos vitalicios o 11' 
mitados. - Temporales con reintegro garan-
tizado de primas, - Protección Completa, 
Individual y Familiar. - Dótales con pago 
de gastos de educación. - Dótales para niños 
con reembolso de primas. - Renías vitalicias 
a cambio de efectivo, valores o inmuebles. 
Seguros de grupos. - Seguros complemen-
tarios para caso de invalidez y para caso de 
muerte por Accidente. - Capital Diferido. 
Seguros de Incendios, - Seguros de Acci-
dentes Individuales. 
DELEGACIÓN R E G I O N A L : 
General Mola. 13, 2.° V Á L L Á D O L I D 
(AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENEKAL DE SEGUROS) 
55:',«níi-.-.tttCw:;V/n«í5 
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